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CINCUENTENARIO 
Este año 1998 la revista Asclepio cumple cincuenta años de existencia. Cincuenta 
años en una biografía personal es una fecha muy importante, en la que los recuerdos 
comienzan a predominar sobre los proyectos. En la vida de una publicación periódi-
ca es casi un milagro, máxime cuando, como en este caso, esos proyectos no se pa-
gan y el viejo Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología 
Médica, fundado en 1948 por Aníbal Ruiz Moreno y Pedro Lain Entralgo, mantiene 
viva una esperanza de continuidad, de sostenimiento de una línea que siempre ha 
pretendido ser recta, en su cumplimiento de prestar un servicio a la comunidad cien-
tífica, a través del conocimiento de la historia. Antaño el Archivo, cultivando temáti-
camente la historia de la medicina y la antropología filosófica. Hoy Asclepio, am-
pliando esos objetivos con la historia de la ciencia. Y olvidando etapas que fueron 
penosas en su devenir, que casi abocaron en una proyectada desaparición, que por 
fortuna no se llevó a cabo, quiere remozarse, cara al nuevo siglo que casi tenemos ya 
en nuestras manos, ofreciendo con su continuidad un afán de superación, en manos 
ya de colaboradores que, cuando la revista nació, todavía no habían nacido. 
Algo más es de justicia señalar al celebrar este acontecimiento: la gozosa presen-
cia entre nosotros de su fundador español. La dirección de Asclepio piensa que la 
vida y la obra de Pedro Lain Entralgo, en su fecunda senectud, debe ser guía de su 
futuro, acicate de sus empeños y permanente ejemplo de honestidad intelectual. Por 
eso, este cincuentenario es algo más que la celebración de cincuenta volúmenes de 
nuestra publicación; es, además, ocasión de rendir homenaje a quien fue su creador, 
su director muchos años y mentor siempre de cuantos formamos parte de la direc-
ción, redacción y realización de Asclepio. 
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